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ARQUIVOS RIO GHAl\DENSES DE MEDICINA
ACABA DE APPARECER:
Modernas Publicações medicas
"L A8OR"
R[)ITiOIUAL LABOR DO BRA,sUl S. A.
R. Theophilo Ottoni, 137 - RIO DE JANEIRO
Acceitam-se'agentes para a venda destas obras no interior
A' VENDA EM TODAS AS LIVRARIAS IMPORTANTES
DIAGNOSTICO Y TERAPKU'rICA DE LA TUBERCULOSIS PULo
MONAR Y LAIUNGEA, pelo Prof. Dl'. Ull'ici. 1 vol. de 459
pags. e 269 figs. .
LA 'rUBERCULOSIS PUI,,:MONAR HEMA'l'OGENA DEL ADUJ:"TO
Su origell y regre,sióll, suevolucíón tempralla y tanlía hacia la
tisis, pelos Profs. HKRMANN BHAI'JUNING e PRANZ REDE-
KER 1 vaI. ele 16x24cnls. com 335 pags. e 230 gravuras.
1\8. 85$000.
TUBERCULOSIS DE LOS IIUE,SOS Y AR'rICULACIONES) pelos
Drs. VV. Kr{:mer e O. vViese -- 1 vol. ele 415 pgs. e 281 figs.
OUTRAS OBRAS RECENTES DE GRANDE INTERESSE:
DIAGNOSTICO DE ACTIVIDAD l~N LA TUBERCULOSlS PUIr
:YLON An, pelo Dl'. Ramóll de Castro. 1 vaI. ele 264 pgs. e Hl5 gravs.
CLINICA DE LA TUBEHCULOSliS PULMONAR EN ];;L AI)UI/rO)
pelo Prof. Dl'. W. NNlmann. 1 vol. 575 pags. e 221 figs.
TRA'l'ADO PHACTICO DE 'rUBERC'ULÜ'8IS) pelüs Dr8. H. Alesan-
elere G. Baer. 1 vaI. ele 438 pags. e 277 figs.
SOLICITE A CASA EDITORA, GRATIS E SEM COMPROMISSO,
folhetos elestasobras e detalhes sobre as facilidaeles ele pagamento
que a mesma ·offerece para a acquisição ae,stas e demais obras do ex·
tenso eatalogo LABOn de Mec1ieina.
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